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S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
PP 7 Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 
menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 





Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
dan mencegah plagiasi 
melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 
CP-MK  
M1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung  variabel acak, distribusi dan sifat-sifatnya(S9, PP7, KU2) 
M2 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung variabel acak diskrit dan kontinu  (S9, PP7, KU1, KK30) 
M3 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung  distribusi bersama variabel acak (S9, PP7, KU1) 
M4 Mahasiswa mampu menghitung perhitungan  distribusi hasil transformasi variabel acak (S9, PP7, KU1) 
M5 Mahasiswa mampu menghitung perhitungan  limit barisan variabel acak (S9, PP7, KU2) 
M6 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung  statistik dan distribusi sampling (S9, PP7, KK30) 
M7 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung perhitungan  estimasi parameter suatu distribusi variabel acak(S9, PP7, KK30) 
M8 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung uji hipotesis (S9, PP7, KU2) 
M9 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung uji rata-rata dan varians (S9, PP7, KU2) 
Deskripsi singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar  variabel acak, distribusi dan sifat-sifatnya, variabel acak diskrit dan kontinu, distribusi bersama variabel 
acak, distribusi hasil transformasi variabel acak, limit barisan variabel acak, limit barisan variabel acak, statistik dan distribusi sampling, estimasi 




1. Variabel acak, distribusi dan sifat-sifatnya 
2. Variabel acak diskrit dan kontinu 
3. Distribusi bersama variabel acak 
4. Distribusi hasil transformasi variabel acak 
5. Limit barisan variabel acak 
6. Statistik dan distribusi sampling 
7. Estimasi parameter suatu distribusi variabel acak 
8. Uji hipotesis 
9. Uji rata-rata dan varians 
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Mg ke- Sub-CP-MK 
(sbg. kemampuan akhir yg 
diharapkan) 
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1,2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan menghitung 












- Tertulis  
- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 1: menyelesaikan 
latihan soal variabel acak 
dan distribusi 
probabilitas variabel acak 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
- Tugas 2: menyelesaikan 
latihan soal mean, 
varians dan fungsi 
pembangkit momen 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
1.  Definisi variabel acak 
2. Variabel acak diskret dan 
kontinu 
3. Distribusi probabilitas 
variabel acak 
4.  mean 
5. varians 
6. fungsi pembangkit momen 
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3,4 Mahasiswa mampu 
memahami variabel acak 










- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 3: menyelesaikan 
latihan soal bernoulli, 








- Tertulis binomial dan geomeri 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
- Tugas 4: menyelesaikan 
latihan soal binomial 
negatif, poisson dan 
seragam 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
4. binomial negatif 
5. poisson 
6. seragam 
5,6 Mahasiswa mampu 
memahami variabel acak 
kontinu dan sifat-sifatnya 
(C4,A2,P2) 













- Kuliah dan diskusi (TM 
2x3x50’) 
- Tugas 5: menyelesaikan 
latihan soal eksponensial 
dan gamma 
 ((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
- Tugas 6: menyelesaikan 
latihan soal normal dan 
seragam 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 






7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan menentukan 
distribusi bersama variabel 
acak dan sifat-sifatnya 
(C4,A2,P2) 














- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 7: menyelesaikan 





Distribusi bersama variabel acak 
1. diskret 
2. kontinu 
3. variabel acak independen 
4. distribusi bersyarat 
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8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 
9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan menentukan 
distribusi bersama variabel 
acak dan sifat-sifatnya (C4,A2) 














- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 8: menyelesaikan 
soal nilai sifat harga 
harapan, korelasi dan 
harga harapan bersyarat 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
 
Distribusi bersama variabel acak 
1. sifat harga harapan 
2. korelasi 
3. harga harapan bersyarat 
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10 Menentukan distribusi hasil 



















- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 8: menyelesaikan 
soal  teknik CDF, Metode 
transformasi, konvolusi 
dan order statistik 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
 
Transformasi variabel acak : 
1. teknik CDF 
2. Metode transformasi 
3. konvolusi 
4. order statistik 
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11 Menentukan limit barisan 
variabel acak (C4,A2) 


















- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 9: menyelesaikan 
soal  limit distribusi, limit 




Limit barisan variabel acak : 
1. limit distribusi 
2. limit probabilitas 
3. teorema limit pusat 
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12 Memahami statistik dan 
distribusi sampling (C4,A2) 











- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 10: 
menyelesaikan soal  
statistik, distribusi 
sampling, distribusi t, F 
dan Chi kuadrat serta 
aprokmasi distribusi 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
Statistik dan distribusi 
sampling : 
1. Statistik 
2. Distribusi sampling 
3. Distribusi t, F dan Chi 
Kuadrat 
4. Aprokmasi distribusi 
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13 Mengestimasi parameter 
suatu distribusi variabel acak 
(C4,A2) 








- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
1. Estimasi titik ( metode 
momen dan metode 
maksimum likelihood) 











dengan suatu interval 
- tertulis - Tugas 11: 
menyelesaikan soal  
estimasi titik dan interval 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
 
14 Memahami uji hipotesis 
(C4,A2) 















- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 12: 
menyelesaikan soal  tipe 
kesalahan, taraf 





1. tipe kesalahan 
2. taraf signifikansi 
3. kriteria uji 
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15 Menguji rata-rata dan varians 
(C4,A2) 
- Ketepatan dan 
ketelitian menguji 







menguji variansi satu 








- Kuliah dan diskusi (TM 
1x3x50’) 
- Tugas 14: 
menyelesaikan soal  uji 
rata-rata dan uji variansi 
((BT+BM:(1+1)x(60’)) 
 
Uji hipotesis : 
1. uji rata-rata 
2. uji variansi 
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16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
 
 
 
 
